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Kuala Lumpur: Kekuatan mental
diakui menjadi aspek penting buat
. atlet menembak negara, Jonathan
Wongdalam mempersiapkan diri-
nya menghadapi Sukan SEAKuala
Lumpur 2017,Ogos ini.
Justeru, atlet yang membuat
penampilan pertama di Sukan
Olimpik Rio 2016 itu berharap
latihan intensif di Korea Selatan
selama 45 hari bermula minggu
depan dapat memperkemaskan
persiapannya bagi menghadapi
= _- temasya dwitahunan di Kuala
Lumpur, 100hari lagi.
Akuinya, dia sering berasa
gemunrh terutama berada di




"Saya difahamkan skuad negara
berpeluang . menjalani lati-
han intensif bersama skuad
kebangsaan Korea Selatan, jadi
saya harap latihan ini dapat
membantu mempertajamkan lagi
kekuatan fizikal dan mental kami
bagi menghasilkan keputusan
positif di Sukan SEAnanti," kata
Jonathan di KejohananMenembak
AsiaTenggara (SEASA),semalam.
Sebelum itu, Jonathan meraih
pingat emas bersama gandin-
gannya EddyChew dan ChooWen
Yan dalam acara 10meter (m)Air
Pistol Berpasukan Lelaki selain
turut membawa pulang perak
dalam acara individu.
Selain dua pingat itu, Jonathan
. turut meraih dua emas pada hari
kedua kejohanan, Sabtu lalu dalam
acara 50m Pistol Individu dan Ber-
pasukan. '
Biarpun emas menjadi tonik
berharga menjelang KL 2017
namun Jonathan mengakui masih





Jonathan harap latihan di Korea Selatan dapat perkemaskan persiapannya menjelang Sukan SEA2017,
